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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kualitas pengelolaan 
sistem informasi manajemen terkhusus website dalam mempublikasikan informasi 
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Informasi yang diupdate pada website 
sering kali tidak tepat waktu, dan masih banyak ditemui program studi dan 
departemen yang kekurangan informasi atau website yang dikelola tidak terlihat 
hidup. Hal ini terjadi karena kurangnya pemenuhan tenaga sumber daya manusia 
dan keahlian yang sangat minim. Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini 
penulis telah meniliti kendala yang dihadapi dan memberikan solusi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan Fisip 
dalam pengelolaan website sehingga masih banyak ditemukan kendala dalam 
mewujudkan fungsi website sebagai pintu gerbang informasi dari luar. 
Penelitian ini menggunakan metode Focus dan Locus dan jenis data yang 
digunakan adalah data kualitatif. Penelitian dilakukan selama 2 minggu dan 
menggunakan 2 tahap dalam mencari data. Tahap pertama penulis memperoleh 
data menggunakan interview guide kepada koordinator bagian Humas Fisip dan 
tahap kedua dilakukan penelitian secara langsung dengan mendokumentasikan 
langkah-langkah dalam mengelola website dengan operator. Subjek penelitian 
adalah Wakil Dekan III sebagai koordinator bidang Komunikasi dan Bisnis, Ketua 
Akademik, Pengelola Sistem Informasi Akademik berbasis Website dan Operator 
Website. 
Hasil penelitian berkaitan dengan prosedur pengelolaan website yang sudah baik 
namun masih terdapat kendala yang membuat alur publikasi informasi menjadi 
tidak tepat waktu. 
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This research is motivated by the problem of low quality management of 
management information system especially website in publishing information in 
Faculty of Social and Political Science. Information updated on the website is 
often not timely, and there are still many study programs and departments that 
lack information or managed websites do not look alive. This happens because the 
lack of human resources and skill fulfillment is very minimal. Therefore, in the 
writing of this scientific paper the author has reviewed the constraints faced and 
provide solutions. The purpose of this study is to find out how the procedure 
performed Fisip in website management so there are still many obstacles in 
realizing the function of the website as a gateway of information from outside. 
This research uses Focus and Locus method and the type of data used is 
qualitative data. The study was conducted for 2 weeks and used 2 stages in 
finding the data. The first stage of the authors obtained the data using the 
interview guide to the coordinator of the Fisip PR department and the second 
stage is done directly by documenting the steps in managing the website with the 
operator. The subject of research is Vice Dean III as coordinator of 
Communication and Business, Academic Chair, Management of Academic 
Information System based on Website and Website Operator. The results of 
research related to good website management procedures but there are still 
obstacles that make the flow of information publication becomes not timely. 
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